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L’Iran: els bons acords generen protestes
i per l’impacte de l’arc de crisi entre
xiïtes i sunnites, i l’Iran s’allunyaria
unamicade lacondiciód’estat inde-
sitjable. Unmolt bon acord.
L’Iran es compromet a aturar
l’enriquiment d’urani per damunt
del 5% (entre el 3,5% i el 5% serveix
per a reactors; a partir del 20%, per
apropòsitsmèdics; apartirdel90%,
perabombes);a“neutralitzar”lesse-
ves reserves d’urani a prop del 20%
impedint-ne nous enriquiments; a
no instal·larmés centrifugadores i a
ferinoperativesentreel50%iel75%
de les actuals; a no incrementar les
reserves d’urani enriquit al 3,5%; a
aturar la construcció del reactor
d’Arak i a no fer-lo servir per cons-
truirplutoni;adonar informacióso-
bre les seves activitats i a permetre
accéshabitualal’OrganitzacióInter-
nacional de l’EnergiaAtòmica.
Les sis potències es comprome-
tenareduir lessancionsde“manera
limitada, temporal, reversible i foca-
litzada”; ano imposarmés sancions
sobre el tema nuclear si l’Iran com-
pleixelques’haacordat;asuspendre
algunes sancions sobre el comerç
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d’or i demetalls preciosos, d’expor-





en concepte de vendes de petroli.
Per tant, es creen expectatives i
incentius,pera lesduesbandes,per
afavorir les negociacions futures.
Res és irreversible i hi hamecanis-
mesdevigilància sòlids.Enelpitjor
dels casos, res seria pitjor que ara.
Per què, doncs, l’oposició interna
als Estats Units, entre republicans i
demòcrates,elrebuigd’Israelielmal-
estar inicial de l’Aràbia Saudita (se-
guitd’unaacceptaciópocentusiasta)?
No protesten per l’acord. Aràbia té
por deperdrepes específic a la regió;
Israel hi està en contra per raons no
confessades:senseriscdeproliferació
nuclear, és evident que és l’única po-
tèncianuclearregional,foradelTrac-
tat de No-proliferació Nuclear. No
protesten, doncs, per l’acord oper la
probabilitatquefracassi,sinóperpor
quepermeti avenços importants. Sol
passar ambels bons acords.e
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L’acord assolit entre elsEstatsUnitsiels5ambl’Iran és senzill. Esta-bleix que durant sismesosTeheranconge-
la i redueix el seu programa d’enri-
quiment d’urani i els aliats (inclosa
laUE) redueixen les seves sancions.
En aquest període, se seguirà el que
s’ha acordat i, si s’ha respectat, es
buscaràunacorddefinitiu:renúncia,
ambgarantiesderevisiósòlides,atot
programa de proliferació nuclear a
canvi de l’eliminació total de sanci-
ons i normalització de relacions.
Sensdubte,ObamaiRouhanihigua-
nyen: l’un evita un atac militar a
l’Iran,propiod’Israel; l’altrepreser-
va el seu règim en alleugerir les pri-
vacionsde laciutadania.Amitjà ter-
mini,elsEstatsUnitsobrenunhorit-
zó per redissenyar la seva presència
regional, desequilibrada pels canvis
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